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La liquidació de TExposicié de Barcelona
L'enorme quantitat de pessetes que representen els nous impostos aprovats
per a eixugar el dèficit produït per l'Exposició de Barcelona ha tret, com vulgar¬
ment es diu, la son de les orelles a molta gent. Ara comencen a adonar-se els
contribuents barcelonins que l'imposició d'aquests arbitris constitueix una verita¬
ble catàstrofe, com si realment «haguéssim perdut una guerra», que ha dit Oaziel
i en diferents sectors s'aixequen veus irades de protesta. Ara, no abans. Ara que,
com diuen en to sentimental els regidors de l'Ajuntament de Barcelona, no hi ha
més solució que pagar per evitar la fallida municipal. Abans ens van enlluernar
amb aquells llums de colors i aquelles fonts, tot tan bonic, tan sublim, amb
aquells palaus de canyes i guix o de pedra picada i repicada amb aquells jardins
i aquells passeigs tan amables. Cal reconèixer que el parany era ben camuflat. Ets
barcelonins vàrem badar en tota l'extensió de la paraula. No vèiem que uns se¬
nyors que representaven solament l'Estat tiraven el dret i feien l'esplèndid amb
els nostres diners. ILlums, forces llums de colors, forces fonts màgiques per a
que no vegin el que passa en la fosca!—cridaven els directors de l'Exposició-1 les
cascades eren rius d'or de debò, no pas de comèdia, que es perdien en profundi¬
tats inabastables.
Ara, quan s'han apagat els llums i les coloraines i s'han eixugat les fonts, el
sol il·lumina la nostra misèria. Hem estat víctimes d'uns boigs o d'uns cínics que
ens volen fer pagar ara llur megalomania. A les nostres costelles es vol carregar
tot llur fals oripell, tota llur ambició, i de la nostra pell es tracta de treure el cuir
de llurs botes de muntar i les tralles amb que volen seguir fuetejant-nos. Ara ens
n'adonem de tot això. Ara correm a organitzar protestes, ara ens preparem a es-
gargameilar-nos inútilment. Ara que la nostra sort està tirada. ¿Per què no ales¬
hores, en el moment precís, quan aquells homes estranys s'apoderaren dels llocs
preeminents disposats a imposar llur caprici i a sadollar llurs concupiscències?
¡Ah! Aleshores no vèiem que damunt nostre brillava un fatídic «Delenda». Està¬
vem dividits entre covards i aduladors i si alguna veu aïllada cridava a la realitat,
era menyspreada o apagada violentament. Jo mateix vaig veure suprimits per la
Censura alguns articles en els quals preveia el que havia d'esdevenir després de
l'Exposició. El plan dels dictadors i dictadorets que s'havien apoderat subreptí-
ciament, il·legalment, de la nostra direcció en virtut d'una força barroera i bútxera,
consistia en demostrar al món que eren els nostres amos i senyors, maldament
s'ensorrés després tot. Mentre manaven havien d'aguantar-se damunt les nostres
espatlles. Quan haguessin de desaparèixer, ja repararíem nosaltres llurs malves¬
tats i pagaríem llurs deutes. Al cap i a la fi llur programa negatiu donaria el re-
suM que volien. I ara ho trobem. En el silenci i en una complicitat lamentable
han estat redactades les normes a seguir per a eixugar el dèficit. Ningú dels
responsables no ha estat cridat a retre comptes, a explicar com s'han atre¬
vit a disposar de l'hisenda dels barcelonins i despendre sense mesura.
Ningú d'ells no ha sentit tampoc la necessitat de fer-ho, de donar la para, de jus¬
tificar en una forma o altra llur actuació. Es creuen encara prou forts per a sos¬
tenir-se en llur aciitud de supèrbia i d'orgull. ¿Ells retre comptes? ¡I ara! ¿Què
ens hem figura».?
Tard o d'hora, però, hem de saber què van fer aquells senyors. Si ara hem
de pagar, si no tenim altre remei per a salvar de la ruïna l'Ajuntament de Barce¬
lona, volem conèixer com s'han esmerçat aquestes fabuloses quantitats, volem sa¬
ber el que costaven les lluminàries i les fonts, els palaus i els jardins de Mont-
juich. En la sessió d'ahir de l'Ajuntament barceloní, alguns regidors que coneixen
la protesta que s'està covant, presentaren una proposició en la qual es demana al
Govern la creació d'una Comissió inspectora de les despeses i que en un termini
de 60 dies sien presentats els comptes amb tota clarctat Certament que això no
alleugerir les nostres penes. Però sempre he cregut que cal fer un gran escarment
per a que les disbauxes dictatorials no puguin tornar a repetir se. Es precís que
l'abúlia d'abans es converteixi ara en una energia saludable.




El 26 desembre 1737 és una data his¬
tòrica que cal recordar amb empció.
En aquest dia, i de la manera més so-
lemnial, es donà possessió canònica de
llur casa^^ls PP. Escolapis de Mataró,
dos dels quals—Salvador de S. Andreu
tjoan Balcells—eren ja prou coneguts
de tots els mataronins, perquè feia mig
any exercien llur pietós ministeri a la
ciutat nostrada.
Heu's ací un resum de l'acte, extret
de l'instrument notarial registrat aquell
mateix dia: El dematí del 26, es feu la
benedicció de l'església o oratori i a la
tarda, s'organitzà una solemne proces¬
só, com la que es sol fer el dia de Cor-
Pus, la qual des de Santa Maria es di-
figí vers la nova casa dels PP. Escola¬
pis. La Custòdia del Santíssim era por¬
tada sota tàlem—sostenint-ne sis regi¬
dors les vares—pel reverend rector de
1 esmentada església, comissionat pel
senyor Bisbe: seguia la Comunitat de
preveres seculars, totes les autoritats ci-
Vils i militars de la ciutat i «una muy
copiosa multitud de personas de uno y
otro sexo para seguir y acompañar el
Santíssimo Sacramento en la proce¬
sión», Arribats a l'església deis PP. Es¬
colapis «fué colocado el Santísimo en
su tabernáculo, y habiéndole reservado
y cerrado, entregó el dicho reverendo
rector la llave de dicho sagrario al Pa¬
dre Salvador de S. Andrés, superior de
dicho Colegio en señal de la posesión
de Superior del citado Colegio».
En un altre document contemporani^
no oficial, i per tant redactat amb menys
sobrietat, hom hi llegeix aquests es¬
caients detalls: El mateix dia a la tarda
es va col·locar el Santíssim amb la ma¬
jor solemnitat, portant-lo en processó
solemne el ja citat rector, assistit de les
dues Comunitats de ¡preveres seculars i
PP. Caputxins, de totes les Confraries,
Il·lustre Ajuntament, duent el penó ei
senyor General acompanyats de tots els
oficials de dos batallons de guàrdies es¬
panyoles que estaven de corts en la ciu¬
tat, i d'una multitud quasi sens número
de poble, «que en medio de tanta ter¬
nura y devoción no cabían de placer».
Van rebre els deu religiosos de l'Esco¬
la Pia (la vigília de Nadal n'havien ar¬
ribat vui») el Santíssim, assistits de deu
religiosos del Convent de Sant Josep,
Pare Prior i altres més amb dos ge -
mans llecs.
Quina era aquesta casa dels PP. Es¬
colapis i on estava situada? En el pri¬
mer document citat, hi trobo aquest in¬
cís ben interessant: «Y como los Pa¬
dres hayan elegido lugar para construir
casa o colegio interino y en ella com¬
puesto iglesia decente, dedicándola a
Santa Ana, cuya casa e iglesia está sita
fuera de las murallas de esta ciudad y
en la calle nombrada el camino real,
que hace esquina a la parte del Orien¬
te, y por el mediodía a la calle de San
Antonio, etc.» La situació ací senyalada
concorda evidentment amb el que hom
recorda per tradició entorn a la prime¬
ra casa d'Escolapis a Mataró, ço és, que
nostres avantpassats habitaren l'acíusl
casa n.° 345 del camí reial, amb sortida
per darrera al carrer de Sant Antoni, en
el terrat de la qual encara hi resten ves¬
tigis del que hom diu fou campanar de
l'antiga i primera església o capella de¬
dicada a Santa Anna.
Cal remarcar encara l'interès demos¬
trat per l'Ajuntament d'aleshores en afa¬
vorir tot el possible la nova fundació.
Vegi's sino, una nota d'aquell temps,
que encara s'ha conservat: Obtingut el
reial permís, reso'gué el Molt Il·lustre
Ajuntament fossin cridats a casa del
senyor General alguns particulars, per
prega'ls-hi es dignessin contribuir amb
alguna cosa per proveir del necessari la
casa de l'habitació dels religiosos, com
de fet es va executar, intervenint-hi els
senyors regidors i el molt reverend
rector i foren tan pietosos els cors dels
que varen ésser cridats, que en diner i
roba fou donada una bona quantitaL..
Feta la inauguració de la casa, i pro¬
veïts del més necessari o indispensable
a llur ministeri, començaren tot seguit
llurs tasques els PP. Escolapis: el 7 de
gener següent eren obertes quatre clas¬
ses, dues de gramàtica, una d'escriure i
aritmètica i una altra de llegir: entre io¬
tes es comptaren des del primer mo¬
ment més de 500 alumnes.
Llogar! Picanyol, Sch. P.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 149.783 ptes. 00 ets. procedents
de 307 imposicions.
S'han retornat 121.625 ptes. 58 ets. a
petició de 130 interessats.
Mataró, 8 de febrer de 1931.
EI Director de torn,
Joaquim Castellà Comas
NAVAJAS (Muergos) a ptes. l'25 llauna
CONFITERIA BARBOSA
NOTES POLÍTIQUES
ELS FEtS DE JACA
Les personalitats més destacades
desmenten que tinguessin caràcter comunista
Si tan sols un dels meus germans
grans fós mes petit, o, un dels meus ger¬
mans petits fós mes gran, jo podria por¬
tar les botes quasi a mida.
De Everybody*s Weekly, Londres,
De Jaca ha estat adreçat al Cap del
Govern un document que diu així:
«Excelentísimo señor presidente del
Consejo de Ministros.
Los que suscriben, vecinos de la ciu¬
dad de Jaca, se consideran en el deber
de elevar a V. E. una información exac¬
ta respecto de uno de los aspectos que
presenta, en sus múltiples consecuen¬
cias, la rebelión de parte de las tropas
que guarnecían esta localidad. No les
incumbe examinar los sucesos ocurri¬
dos ni sus orígenes y derivaciones en
cuanto a su calificación delictiva más
que para implorar misericordia a favor
de quienes, víctimas de un engaño, cre¬
yeron de buena fe las noticias falsas
que como verídicas se Ies comunica¬
ron; a favor de quienes hubieron de
rendirse ante la fuerza, y a favor de
aquellos s':ldados, en su mayoría
de nuestra propia región, que ignoran¬
tes de los designios de los elementos
directivos cumplieron sus deberes de
disciplina al obedecer órdenes de sus
inmediatos jefes, ya que a ellos, que
constiluyen-^l último grado, no les era
posible restablecer la jerarquia en el
mando para someterse al superior. Pe¬
ro lo que más importa, por el imperio¬
so deber que en conciencia sienten los
firmantes, es declarar ante V. E. la con¬
ducta que observaron las personas de
esta localidad que por sus convicciones
políticas republicanas fueron obligadas
por los jefes de la rebelión a co.nstituir
el Ayuntamiento provisional que se en¬
cargara del ejercicio de la autoridad en
esta ciudad, y que de hecho la ejerció
en el día de los sucesos desde que par¬
tió la columna sublevada hasta que se
reinstauró la autoridad legítima.
Las referencias de la Prensa han he¬
cho llegar hasta aquí que el movimien¬
to pudo tener finalidades de carácter
comunista; particulares noticias de al¬
guna otra localidad nos han hecho co¬
nocer graves y criminales excesos, y te¬
memos fundadamente que por estos
moíivos puedan establecerse presun¬
ciones desfavorables para nuestra ciu¬
dad y para los hombres que en plena
rebelión se mostraron tal como ellos
son, amantes de! orden y de la paz pú¬
blica.
Cuando los señores componentes del
Ayuntamiento provisional aceptaron, a
las once y media, el encargo de orde¬
nar la vida civil de la ciudad de Jaca,
se preocuparon inmediatamente de
mantener el orden y de hacer respetar
los sentimientos, las propiedades y los
derechos del vecindario, y bajo su am¬
paro ningún Banco ni establecimiento
mercantil hubo de temer asaltos, no se
interrumpió la vida civil ordinaria, y
en medio del sobresalto y de la alarma
que los sucesos produjeron reinó la
p^z, y nadie impidió los actos del culto
religioso.
No cumplirían su deber los firman¬
tes, exceíeniísimó señor, si las diferen¬
cias de convicción que los separan de
aquellas personas fueran obstáculo a
esta declaración, que honradamente les
es debida; porque cualquiera que haya
sido su actitud frente al Poder público,
cosa que los Tribunales dilucidarán, lo
cierto es que la ciudad de Jaca les debe
gratitud.
Suplicamos, por tanto, a V. E. dé oí¬
dos a estas manifestaciones para que
surtan efectos donde puedan ser pro¬
cedentes,
Dios guarde a V. E. muchos años.
Jaca, 17 de enero de 1931 »
Aquest document va signat per les
següents persones:
Il·lustríssim senyor bisbe de Jaca.
D. Josep Maria Campo, alcalde de Ja¬
ca i metge.
D.Joan Lacasa, regidor i exdiputat
provincia!.
D. Antoni Pueyo, exalcalde y exdipu¬
tat provincial.
D. Josep Sánchez Cruzat, regidor, ex
diputat provincial i exalcalde.
D. Pere Abad, tinent d'alcalde i co¬
merciant.
D. Josep Navasa, regidor.
D. Josep Maria Lacasa, regidor.
D. Vicents Castàn, regidor.
D. Josep Béseos, regidor.
D. Josep Bueno, regidor.
D. Rafael Bona, regidor.
D. Juli Carricó, per La Alegria Jove-
nil, president.
D. Francesc Garcia, pel Casino Unió
Jaquesa, farmacèutic, exalcalde.
D. Antoni Morer, pel Cas'no de Jaca,
procurador.
D. Manuel Abad, pel Sindicat d'inf-
ciativa de Jaca, advocat.
D. Ernest García, per la R. German¬
dat de la Sang de Crist.
D. Domènec Ara, per la S. Mutua
Elèctra Jaquesa.
D. Francesc Castejón, per la S. A.
Molí fariner i llum elèctrica de Jaca.
D. Juli Lacasa, per la S. A. Indústries
de l'Alt Aragó.
D Clement Serrano, pel Sindicat
Agro-Pecuari, veterinari.
D. Francesc Quintilla, director de
«El Piiineo Aragonés».
D. Faust Abad, director de «La
Unión».
D. Clement Merino, rector de la Co¬
munitat de PP. Escolapis.
D. Josep M. de Oyárzun, director de
la Comunidad de PP. Caputxins.
D. L'eó Ma'umbres, director del
Banc Saragossà.
D. Josep Martín Nicolás, director del
Banc Espanyol de Crèdit.
D. Joaquim Martón, director del Banc
Hispano Americà.
D. Josep Paníoja, director del Banc
d'Aragó.
D. Fèlix Yguacel, director del Banc
de Crèdit de Saragoasa.
D. Marian Burillo, mestre nacional.
D. Josep Novales, mestre nacional.
D. Alfons Yguacel, mestre nacional.
D. Caries Quintanilla, rector regent
de Jaca, beneficiat.
D. Agustí Castejón, subdelegat de
Medicina.
D. Ramon de la Rica, registrador de
la Propietat.
D.Joan Ca ús, advocat.
D. Josep Coronas, provisor i vicari
general.
D. Eusebi Rodríguez, president acci¬
dental del Capítol, recor de! Seminari.
D. Lluís Fumanal, canonge xantre,
advocat.
D. Guillerm Toribio, canonge doc¬
toral.
D. Pau O. Martínez, canonge magis¬
tral.
D. Gonçal FranganíHo, canonge lec-
toral.
D. Miquel Aragues, canonge peni-
tencier.
D. Cebrià Isla, canonge,
D. Eusebi Pera, canonge pontifici.
D. Pascual Giaria, canonge.
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3 Hores diàries 12'50 píes, al tne¡
6 Hores diàries 20'- píes, al ma
—El gran pianista Morilz Rosenthal
impressiona en discos PARLOPHON.
Audició i venda: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Amb data d'avui s'han cursat els te¬
legrames següents:
«Excmo. Sr. Presidente Consejo Mi¬
nistros.—Madrid.
En nombre Comercio esta ciudad
grandemente perjudicada como toda la
provincia, durante el tiempo de la Ex¬
posición, protestamos atentamente se
agrava nuestra situación con impuestos
creados. — Unión Gremial Matarone-
sa.—El Presidente, Juan Riera».
«Excmo.Sr. Ministro Hacienda.—Ma¬
drid.
En nombre Comercio esta ciudad
presentamos a V. E. nuestra atenta pro¬
testa por nueva imposición tributos Ex
posición, imposible soportar comercio
local. — Unión Gremial Mataronesa.—
El Presidente, Juan Riera».
—Col·locades amb encert, unes quan¬
tes floreres amb flors són el millor or¬
nament d'una casa. Aprofiti's que a La
Cartuja de Sevilla en tenen una gran
quantitat a preus irrissoris per a poder
deixar la casa ben arreglada.
Abans d'ahir es celebrà en el convent
de Sant Benet la festa de Santa Escolàs¬
tica, germana de Sant Benet, amb ofici
a les vuit i a les set de la tarda amb ro¬
sari, Vespres solemnes, cantades per les
monges i els oblats, i cant de l'himne
de la Santa, durant el qual es donà a
besar la relíquia de la mateixa.
LA SENYORA
Maria Carreras i PonsdomCnecli
Vídua en primeres noces de Josep Ribas i Carbó
ha mort ha Barcelona a l'edat de 63 anySy confortada amb els Auxilis Espirituals
i ia Benedicció Apostòlica
A. C. S.
Els seus afligits; espòs, Raimond Torrent i Paratge; filis. Salvador (absent), Francisco de P.,
Maria i Joan; gendre, Francisco de P. Fontserè; néts, Josep i Maria; germana, Isabel Vda. de Ri¬
bas; cunyades, nebots, cosins i família tota, en assabentar els amics i coneguts de tan sensible
pèrdua, els preguen que encomanin a Déu l'ànima de la finada i es serveixin concórrer a la casa
mortuòria, carrer d'ÀIfons XII, 55, pral. (Sant Gervasi), demà divendres, a les nou del matí, per
acompanyar el cadàver a Fesglèsia parroquial de Ntra. Sra. de la Bonanova i d'allí a sa darrera
estada, acte de caritat pel qual els quedaran verament agraïts.
NO ES CONVIDÀ PARTICULARMENT Barcelona 12 de febrer de 1931
ï'
- Si vostè sapigués el valor de les am¬
polles de llet, els trossos de carn o
peix, la mantega que te ma mica de
gust,t\ formatge que sva, les fruites que
es maquen i demés aliments que es fan
malbé d'un cap d'any a altre sense con¬
tra el perill constant d'inger r-ne algun
que no estigui en condicions saluda¬
bles, veuria que es una economia l'ad¬
quisició d'un REFRIGERATOR.
1 ademés la satisfacció dels delicio¬
sos gelats les begudes i amanides fres¬
ques i el que millora de gust a confitu¬
res i dolços són una satisfacció a cada
hora d'àpat, per qué a la cuina tot l'any
es istíu.
Agencia per Mataró: Casa Soler,
Riera 70.
cántara «Los dinamiteros». En els en¬
treactes es recitaran discursets i poesies
alusives i es cantaran les romances «El
Reiet», de Brunet, i «L'Orfanello» del
Cardenal Cagliero, salessià.
Els dos valsos de més èxit «La Fe¬
ria», de Lacome» i «A las tres de la
mañana», de Robledo, els trobarà re¬
units en un disc PARLOPHON.
Audició i venda: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
La T. S. F.
Obert el període electoral han estat
fixades a les portes dels respectius col¬
legia les corresponenís llistes, per con¬
sulta dels electors.
El senyor Ignasi de L. Tuñí i Bordal-
ba ha tingut l'atenció de trametre'ns
dos calendaris de butxaca dels que edi¬
ta l'antiga Procuradoria que regenta.
Molt agraïts a la deferència.
Ha mort cristianament a Barcelona,
on residia, la senyora Maria Carreras
Fonsdemènech, filla de la nostra ciutat,
mare de nostre amic Francesc de P. Ri¬
bas i Carreras, agent de l'Energia Elèc¬
trica i Gas de Mataró, S. A.
Descansi en pau i rebi la seva famí¬
lia en especial el seu fill Francesc, l'ex¬
pressió de nostra condolença.
—PÈRDUA: El dia 20 de gener es
va perdre en el Rierot una pistola mar- i
ca «Biífalo». Es gratificarà la seva devo¬
lució a l'Administració del Diari.
El proper diumenge en el Col·legi
Salessià es celebrarà «el dia del Papa»
amb els actes següents:
Matí, a dos quarts de vuit, missa de
comun.ó gí nerai am ■ cant de motets.
A dos quarts d'onze: missa solemne i
homilia pel P. Josep Pintado. L'Escola¬
nia interpretarà la missa «Adeste Fide¬
les», a tres veus, de Brunet.
Tarda, a dos quarts de tres, exposi¬
ció solemne, trisagi i benedicció amb
S. D. M. A les cinc, vetllada teatral en
la qual es representarà el drama «Co¬
mo la tumba» i la sarsuela del P. Al-
Festes religioses i recreatives que se
celebraran els dies 15, 16, 17 i 18 del
corrent en el Col·legi de les Escoles
Pies:
Dia 15, a dos quarts de nou del matí:
missa amb exposició de S. D. M., trisa¬
gi cantat, estació major i reserva.
Dies 16 i 17, a les vuit del matí: Es
repetirà la mateixa funció del dia abans.
Dia 18, a les vuit del rnaií: Imposició
de la Santa Cendra i missa escolar.
Dies 15 i 17, a dos quarts de cinc de
la «arda, es posarà en escena el quadre
línc-dramàiic en dos actes i en vers «La
redención de un padre o un rasgo de
amor filial», original del P. L'uís Úbe¬
da, escolapi, i música del mestre A.
Trueba. Després també s'hi posarà el
divertit sainet, original de Manubens
Vidal «Sastres pobres que robeu...».
Agraïm la invitació rebuda.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dijous, 12 de febrer
20'30: Curs elemental d'anglès a
càrrec de la professora Miss Kinder,
da. — 21'05: Orquestra de l'Estació.—
22'00: Notícies de Premsa. — 22'05:
Selecció de la comèdia italiana, en tres
actes, de Cario Goldoni, traduïda al ca¬
talà per don Narcís Oller, titulada «El
sorrut benfactor».—23 00: Discos selec¬
tes.—24'00: Tancament de l'Estació.



























Diari parlat de Ràdio Barcelona "Lû
Palabra.
8 a 8'30 matí: primera edició.
8'30 a 9 matí: segona edició.
11'GO: Campanades horàries de la
Catedral. Part del Servei meteorològic
de Catalunya. — 13'00: Emissió de so
bretaula. Sextet Ràdio. Informació tea¬
tral i cinematogràfica.—15'00: Sessió de
beneficència, — 16 00: Tancament de la
Estació.—17'30: Obertura de l'Estació.
Cotitzacions dels mercats internacio¬
nals i canvi de valors. Tancament de
Borsa.—18'00: Sessió femenina.—18'30:
Tercet Ibèria. Notícies de Premsa.—
19 00: Discos selectes.
AUTÛ-TÂIli Pi LU^l





Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Saní Agnafí, 53 Provença, 186. l.er, 2.'-enlre Ariban I Universitat
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 a 7 De 4 a 7 tarda
TELEFON 72564
Sants de demà: Sanis Benigne, màr¬
tir, Fulcran i Catarina de Riccis, vg.
QUARANTA HORES
Demà seguiran a la Basílica par¬
roquial de Santa Maria amb els actes
acostumats en la Capella dels Dolors.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, a dos
quarts de 7, trisagi; a les 7, meditació.
Ai vespre, a un quart de vuit, rosari i
visita al Santíssim.
Demà, a les 6 del vespre, Via-Crucis.
Vespre, a dos quarts de vuit, conti¬
nuarà la novena solemne a la Verge
de Lourdes.
Parròquia de Sant foan i Sant fosep.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de dos quarts de 7, meditació.
Vespre, a un quart de 8, Corona Jose¬
fina.
Demà, a les 7, Corona a la Verge dels
Dolors; a les 8, devotes deprecacions a
la Santa Faç de N. S. J.; a dos quarts de
nou, missa i exercici del dia 13 a honor
de Sant Antoni de Pàdua. Tarda, a les
sis, Via-Crucis.
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró |
ANUNCIO
Obrando en esta Secretaria
pal. Sección de Gobernación, las Licen- i
Absolutas correspondientes a loscías
Biblioteca Popular
de la Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Estadística del mes de gener de 1931
Número de llegidors:
individuos que más abajo se relacionan
y siendo ignorado su actual domicilio
o paradero, se publica el preswili
Anuncio para conocimiento de los in¬
teresados, al objeto de que puedan
pasar a recoger dichos documenios mi¬
litares, debiendo traer consigo el Pase
que obra en su poder para el debido
canje, a la mayor brevedad posible pot
haberlo ordenado así la Superioridad
y en evitación de los perjuicios que su
incumplimiento podría irrogarles.
Mataró, 5 de febrero de 1Q31.-EI
Alcalde accidenta',Capell Vidé.
Relación que se cita
Francisco Aleñá Plandoiif; Caiixlo
Carbonell Comas; Jaime GenovéRoig;
Fernando Líamí Closa; And-^és jesses
Ponsa; Miguel Ylla Quintana; Francisco
Masana Vila; José Pou Cortés; Erneslo
Ramos Serra; Antonio Ribell Lieonarl;





























Sta. Teresa, 46-Tel. 25- MATARÓ
OUS AL MAJOR
Empordà fresc
el compte {30 dotzenes) .
Mazagan extra gros,
el compte







El públic trobarà aquests articles en els
llocs de venda al mercat, a preus molt
reduHs, igual quepollastres i gallines
vives 0 plomades.
Obres llegides:
Homes . . 238
Dones . . 57
Nois. . . 370
Total. . 665





Ciències socials . 25
Filologia.... 2
Ciències pures . . 5
Ciències aplicades. 35
Belles Arts . . . 22







EDICTO convocando a la revlsidu
de mozos excluidos, aptos exc u'
sivamente para servicios auxlHj-
res y que disfruten prórrogas do
primera clase procedentes de «'
empiezos anteriores.
Don Joaquín Capell Vidal,
Constitucional de Mataró.
H^go saber: Que el día 15 dí ioscof
fientes, a las 10 de su mañana, se re-
unirá el Ayuntam ento en sesión públ'"
ca en la Sala Capitular, al objeto
practicar la revisión de los mozos e*'
cluídos temporales y aptos exclusif'
mente para servicios auxiliares, alislj'
dos en los Reemplazos de 1929 y 1^21
y de los que tengan concedida prórrú*
ga de primera clase alistados
cuatro años anteriores, de conforniiu|
con lo dispuesto en los artículos 1j
137, 138, 139, 146, 174, 281 y 298 del
Reglamento para la aplicación de h"'
gente ley de Reclutamiento.
Lo que se hace público para que ^
gue a noticia de los mozos y de los ^
más interesados en el acto, y
unos y otros se sirvan concurrir»
apercibimiento de ocurrirles en
caso el perjuicio a que hubiese h
Mataró 5 de Febrero de 1931-
Alcalde accidental, Joaquín
dol'













































Notícies de darrersà tiorsà




Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro-
|r » les set hores del dia 12 de febrerL pa
I (12 1931:
En el mar del Nord es troba el cen¬
tre d'un cicló que corre ràpidament
cap a Dinamarca i Alemanya regnant i
violentes ventades a les Illes Britàniques
França, Paisos Baixos i Escandinàvia '
a les costes dels quals la mar és molt '
moguda. Plou copiosament des del
Cantàbric i França fins a Noruega i
neva a Suissa i Alemanya. |
A la Peninsula Ibèrica el temps és bó ■
però fred al centre i sud i nuvolós amb
algunes pluges a Cantàbria i Galicia.
-Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
A tot el Pirineu domina temps varia¬
ble amb cel nuvolós, vents freds del
Nord i nevades a la Vall d'Aran. Pel
restant de la regió el cel està serè bu¬
fant vents forts de Nordoest al camp de
Tarragona.
Les temperatures extremes han estat
les següents: màxima 17 graus a Serós,
minima 8 graus sota zero al port de la
Bonaigua existint una espessor de neu
de l'40 metres.
La fusió Espanyol-Europa
Continuen les gestions per a que si¬
gui un fet la fusió dels clubs de futbol,
Espanyol i Europa.
Hi ha qui assegura que el club resul¬
tant de la fusió s'anomenarà «Unión
Deportiva Española», però altres creuen
que el nou club prendrà per nom el de
cCatalunya Atlètic Club».
La festa de Santa Eulàlia
Amb gran solemnitat s'han celebrat
a la Catedral Basílica les festes de San¬
ta Eulàlia, Patrona de Barcelona. Ha
oficiat el Sr. Bisbe, Dr. Irurita, pronun¬
ciant el panegíric el canonge, Dr. Por-
tolés. Hi ha assistit una representació
de l'Ajuntament.
A l'Ajuntament i a la Diputació amb
motiu de la festa de Santa Eulàlia, hi
onegen les respectives banderes.
Els detinguts governatius
El director de la Prefó ha visitat el
Governador civil. Malgrat la negativa
del senyor Márquez Caballero, hom as¬
segura que en l'entrevista s'ha tractat
de la situació d'alguns detinguts gover¬
natius.
Referent a la qüestió dels detinguts
governatius, el Governador ha dit que
no era certa la nota publicada per al¬
gun diari que actualment hi haguessin
50 presos a disposició de l'autoritat go¬
vernativa, afegint el Governador, que
s aquest efecte havia demanat a la Que-
fatura de Policia la llista dels detinguts
governatius, per a donar-la a la publi¬
citat.
El Governador i el senyor Mainés
El senyor Enric Mainés, cap de la
minoria regionalista de l'Ajuntament,
ba visitat el Governador civil amb el
^nal ha tingut una llarga .conversa.
E's periodistes han preguntat al Go¬
vernador civil si en la conversa amb el
senyor Mainés havien tractat d'eleccions
0 de la qüestió dels impostos que fou
l'objecte principal de la sessió de la
Comissió Permanent.
El Governador civil ha contestat ne¬
gativament.
Perseguint el joc
Per ordre governativa ha estat clau¬
surat un cafè del carrer Més baix de
nt Pere per jugar als prohibits.
L'Alcalde malalt
L'Alcalde no ha assistit al seu des-
Patx oficial per trobar-se malament a
conseqüència d'un atac gripal.
Per a Finstrucció d*nn sumari
Davant del Jutjat especial, encarregat
el sumari pels fets ocorreguts durant
a darrera vaga general, han prestat de-
aració diferents testimonis, lííolts de
gerents de fàbriques, per a aclarir
alguns extrems referents a l'actuació de
diversos obrers que actualment estan
processats.
Un que necessitava morrió
S'ha celebrat la vista de la causa se¬
guida contra Isidre Marcel, qui a Sant
Boi es barallà amb un vei al qual li do¬
nà una mossegada al dit gros de la mà
dreta i de resultes de la mossegada fou
precis tallar el dit mossegat
El fiscal ha demanat pel processat la
pena d'un any de presó.
Estranger
3 tarda
L'equilibri del pressupost anglès
LONDRES, 12 —A la sessió de la
Cambra dels Comuns, Sir Washington
Evans ha presentat en nom del partit
conservador una moció de censura
contra el govern laborista per la seva j
política d'augment en les despeses pú¬
bliques.
El ministre de Finances contestà
afirmant que ha estat l'herència que han
deixat els conservadors que ha creat
una situació difícil al govern laborista.
El ministre reconegué que cal adop¬
tar mesures encaminades al restabli¬
ment de l'equilibri sense que per això
es mostri partidari de posar drets nous.
El desarmament naval
LONDRES, 12.—L'Agència Reuter
desmenteix la noticia segons la qual la
visita que actualment fa a Paris el se¬
nyor Craigie no té cap relació amb el
Tractat Naval de 1931.
El senyor Craigie al contrari, parti¬
cipa només en converses iniciades l'es¬
tiu passat entre els experts per tal de
arribar a un acord naval franco-iíalià.
PARIS, 12.—Els diaris segueixen co¬
mentant la presència a Paris del se¬
nyor Craigie encarregat ofigiós del
govern anglès per a negociar la qüestió
del desarmament. La majoria de diaris
entén que la presència del senyor
Craigie seria molt mès eficaç per a. la
causa del desarmament, a Roma que a
Paris, puix França s'ha limitat en el
que afecta a nous armaments navals, a
realitzar el programa d'acord amb la
conferència de Londres. En canvi els
nous armaments italians poden com¬
prometre l'equilibri naval internacional
i ésser causa de seriosos conflictes.
El nou cap
de la defensa aèria britànica
LONDRES, 12.—El vice-almirall Fel-
ten-Hulp ha estat nomenat comandant
en cap de le defensa aèria britànica.
Entrarà en funcions des del dia 1 de
març.
Nou aparell d'aviació
NOVA YORK, 12.—A l'aeròdrom de
Curtiss Field es realitzà ahir l'assaig
d'un nou aparell posat a prova de
qualsevol aveníualitat o negligència per
part del pilot.
L'èxit en els vols d'assaig fou total.
El pilot volà set vegades a bord del
biplà amb ales plegables, tallà la velo¬
citat i posant-se les mans al cap, feu
que l'aparell baixés a terra sense inci¬
dent.
El viatge dels prínceps anglesos
LIMA, 12.—Amb motiu de la visita
del príncep de Gal·les i del seu germà
el príncep Jordi, a la casa de l'Ajunta¬
ment es donà una gran recepció a ho¬
nor dels augustes viatgers que han es¬
tat nomenats ciutadans honoraris de Li¬
ma.
El príncep de Gal·les i el seu germà
anaren a visitar el President de la Re¬
pública, senyor Sánchez del Cerro, el
qual els conferí la «Otdre del Sol» que
és la més alta condecoració peruana.
En tornar-los la visita, el president a la
Legació Britànica, li fou imposada pel
príncep de Gal·les la Gran Creu de
l'Imperi Britànic.
En tots els actes hi hagueren discur¬
sos posant de relleu l'amistat tradicio¬
nal que uneix als dos països.
La detenció Raimond Milelli
PARIS, 12.—Segons L'Echo de Paris
a conseqüència de la detenció per la
policia italibna del jove genealogista
francès M. Raimond Milelli, fet ocorre¬
gut a Vareso (Milan) on es trobava per
assumptes particulars, ha motivat que
es creuessin varis telegrames entre el
Quai d'Orsay i l'ambaixador de França
a Roma, qui ha presentat una reclama¬
ció a les autoritats italianes.
No obstant es creu que l'incident se¬
rà fàcilment resolt.
L'aniversari de la firma
del Tractat del Laterà
ROMA, 12.—Amb motiu de cumplir¬
se l'aniversari de la firma del Tractat del
Laterà, els edificis pontificis de la Ciu¬
tat del Vaticà onegen la bandera de la
Santa Seu.
També en els edificis públics del go¬
vern italià oneja la bandera italiana i
els diaris consagren extensos articles a
recordar l'aconteixement que presenten
com un dels més importants i més glo¬
riosos del règim feixista.
Desmentint una informació
ROMA, 12. — «11 Giornaie d'Italia»
desmenteix la informació publicada en
diaris estrangers segons la qual en les
drassanes italianes ha estat posada la
carena a altres nou unitats de guerra,
durant el període de vacacions de cons¬
truccions navals que s'havia convingut,
Madrid
3,^ tarda
Comentari de l'«A B C»
Ei diari «ABC» comentant l'actitud
dels abstencionistes, diu que entre ells
hi ha dos senadors vitalicis que són el
comte de Bugallal i Bergamín. Si s'ha¬
gués acceptat la seva demanda d'un sol
Parlament, haurien perdut la règia mer¬
cè que els concedí la senaduría, a la
qual no obstant, no han renunciat. Es¬
tima per tant que per raons de delica¬
desa haurien ja d'haver renunciat l'es¬
mentada mercè.
"Banco Hispano de Edificsciíio"
Reial Societat Cooperativa de Crèdit
MADRID
Capital suscrit: 280.000.000 de ptes.
Direcció Regfional; Rosselló, 315-TeI. 70021-BARCELONA
Operacions que realitza:
Préstecs a la bestreta - EstaM / capitalitzadó
s*obtenen subscribint-se a aquesta Important institució.
Per informes:
LEPANTO, 34
i als inspectors, HOTEL MONTSERRAT
MATARÓ
Nota de la /?.—Suposem aquesta nc-
tícia mal tramesa, puix no sabem
que el comte de Bugallal s'abstingui.
Segurament es refereix al senyor Bur¬
gos Mazo.
La Princesa de Batemberg
Vista la millora de la Princesa Ber-
triu de Batemberg, la Reina D.® Victòria
Eugènia retorna a Espanya. Arribarà a
Madrid el pioper dimarts.
El Codi de Oalo Ponte
Novament fou denunciat el periòdic
«La Tierra», l'edició del qual fou reco¬
llida per la policia.
Sopar
Anit el Rei sopà amb l'Infant Don
Carles.
Sobre la reunió
de caps de guarnició
La reunió dels caps de guarnició que
es celebrà ahir a Capitania General i
que fou objecte de tants i variats co¬
mentaris es justifica com una de les re-
; unions reglamentàries que es celebren
sempre per a tractar assumptes de ser¬
vei. La d'ahir es referia.al curs de coro¬
nels que es celebra actualment.
Els estudiants treballen
La F. U. E. s'ha adherit a l'acord de
celebrar classes extra-oficials durant el
tancament de les universitats, per al
que han rebut l'apoi dels professors.
Els de Medicina començaran el proper
dilluns en el Col·legi Mèdic. Els de Far¬
màcia donaran les classes en el Col·legi
Farmacèutic i els de Veterinaria en els
locals de la seva Associació.
Les precaucions
A les vuit del vespre d'ahir fou aixe
cat l'aquarterament de les tropes dels
regiments que guarneixen aquesta capi¬
tal.
Els no abstencionistes
Per a conferenciar amb el senyor
Cambó i recórrer el districte amb vis¬
tes a les properes eleccions, sortí per a
Barcelona el senyor Badia, Director de
Comerç.
Els peus de Berenguer i una visita
S'havia dit que el general Berenguer,
ja molt restablert de la seva dolença
avui podria calçar-se i segurament sor¬
tiria al carrer.
Però a les onze del matí i sense que
es tingués notícia de la seva visita, ha
arribat al Palau de Bonavista el Rei, pas¬
sant acte seguit a veure el president del
Consell.
La notícia al ésser coneguda a Ma¬
drid ha despertat expectació.
5,15 tarda
El Cap del Oovern
El President del Consell, el qual se¬
gueix millorant, ha rebut la visita de
l'Infant D. Carles, qui abans havia estat
a l'Inspecció General de l'Exèrcit re¬
bent el personal de la Direcció de
Campanya.
El discurs de Meiqniades Alvarez
El dia 22 del corrent el senyor Mel¬
quíades Alvarez pronunciarà el seu
discurs anunciat al Teatre de la Comè¬
dia.
Durant el discurs, el cap dels refor¬
mistes explicarà la seva tesi constitu-
cionalista i el seu punt de vista sobre el
moment politic actual.
Una comissió de forces vives de Jaca
D. Alfons ha rebut, a Palau, la visita
del senyor Suàrez Inclan.
També ha visitat al Rei una comissió
de forces vives de Jaca, la qual ha de¬
manat la llibertat provisional dels en¬
cartais pels successos ocorreguts en
aquella plaça.
£1 ministre de Oovernació
El ministre de Governació, avui ha
tornat a conferenciar amb el seu com¬
pany de Foment.
El senyor Matos, en rebre els perio¬
distes, aquests li han preguntat si eren
certs uns rumors circulats ahir
El ministre ha contestat que no eren
certs, ja que no passava res. Els fets
ocorreguts ahir no tenen importància,
ha dit el senyor Matos. I referint-se a
l'Ateneu, ha dit que no comprenia l'ac¬
titud d'alguns ateneïstes els quals tenen
un concepte equivocat dels drets d'as¬
sociació, puix no es pot obrir la porta
d'una entitat clausurada i menys per la
força.
Un periodista ha preguntat al minis¬
tre de Governació si havia continuat
les gestions per tal de aconseguir l'alli¬
berament del redactor de l'Agència Fa¬
bra, Francesc Galan. El senyor Matos
ha dit que se'n preocuparia.
L'edifici de l'Ateneu
voltat per la força armada
Aquest mati, a les dotze, s'ha presen¬
tat a les portes de l'Ateneu la Junta di¬
rectiva de l'entitat, insistint en entrar a
dintre de l'edifici, no podent-ho acon¬
seguir, puix estava vigilat per algunes
parelles de seguretat. Els ateneïstes han
volgut fer prevaldré llurs drets, però la
policia els hi ha dit que tenia ordres de
privar l'entrada a dintre de l'edifici.
Hom ha pogut comprovar que a din¬
tre del recinte de l'Ateneu també hi ha¬
vien forces de seguretat.
E Vallfflajor Calvó
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'aval
BORSA
(«S. A. Arnós Oarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs iran 39'95










Amortitzable 5 ^/o. . . . . 89 00
Amortitzable 3 ®/o 00 00
Nord 88*60
Alacant 73 40
Andalusos . 00 00
Orense ........ 00*00
Colonial..... 96 50





Santa Teresa, 30 MATARÓ
BORSÍ
Tancament a les dnc de la tarda
(«Banco de Caíalufia»)
VALORS








Sessió de la Comissió Permanent
del dia 21 de gener de 1931
RESSENYA OFICIOSA
(Acabament)
Despatx ordinari (Arbitris): Aprovar
i que s'exposi al públic els padrons
dels arrendataris de l'aigua del Munici¬
pi i neteja i conservació de l'alcantari-
l!at per 1931.
Que es reparteixi entre els aprehen-
sors les multes de 15 i 8 ptes. imposa¬
des respectivament a Joaquim Noé de
Argentona i Joan Nonell de St. Andreu
de Llavaneras, per defraudació.
Que pels diferents Negociats de qui
depenguin els serveis, en el successiu
es redactin o formalitzin els padrons
que afectin als mateixos i que pel se¬
nyor Enginyer municipal es procedeixi
a realitzar les inspeccions convenients
tant dels aparells industrials de tot gè¬
nere com les claus i aspites d'aigua aju¬
dat dels individus de la brigada.
Hisenda—Qoit tota vegada que no
existeix consignació a l'efecte en el
Pressupost que es manifesti a l'ilm. se¬
nyor President de l'Audiència territo¬
rial de Barcelona l'impossibilitat de sub¬
vencionar el Patronat de Reclusos i Lli¬
berals si bé es tindrà en compte la peti¬
ció formulada en confeccionar-se el de
l'any següent.
1 conseqüent a la petició del Cap del
Negociat d'Arbitris en lloc de la caseta
nova que pretén que es faci, es cons¬
trueixi una d'obra tant per més duració
com per evitar el seu deteriorament.
Denegar la petició de Josep Brugue¬
ra que sol·licita se li rebaixi l'arbitri
que per inspecció sanitària satisfà per
cap de bestiar, majorment quan no ha
reclamat en període legal sobre l'es¬
mentada imposic'ó.
Governació: Fixar com a jornal mig
de jornaler i als oportuns efectes de la
Junta de Classificació i Revisió de Bar¬
celona el de 7 pessetes
Autoritzar a Elies Ferri Qisbert per
instal·lar a la plaça de Pi i Margall el
lloc que indiqui el Sr. Regidor Delegat
una taula de venda de carn de moltó
mitjançant les condicions acostumades.
Foment: Autoritzar al Gas de Mata¬
ró S. A. per a instal·lar tres ramals de
quatre metres de llargada cada un amb
porta de registre en la paret a interès
de les cases 3 del Caminet, 29 de Mel-
cior de Palau, i Biada xanfrà a Ronda
de Prim; a Esteve Gual i Bruguera per
a convertir dues obertures en portal i
fer-ne un altre d'estret al costat i obres
interiors en el n.° 3 del carrer de Goya;
a Ignasi de L. Tuñí i Bordalba per a un
encanalat per la claveguera del carrer de
Balmes a interès de la casa 19; per ha¬
ver renunciat D." Mercè Roca Vda. de
Colomer l'arrendament d'un octau de
ploma d'aigua que tenia la casa 47 del
carrer de Sant Joan a nom encara del
seu causant D. Hermenegild Colomer i
Paula i tal com sol·licita D. Joan Amet¬
ller i Bada reduir fins a mitja ploma de
aigua la quantitat d'aquesta que venia
gaudint en el veïnat de Batlleix, n.° 26.
, En virtut del nou informe del senyor |
Arquitecte municipal i vist que en i
aquest es declara edificable la parcel·la
sobrant de via pública per enderroca¬
ment de la casa 6 del carrer de Marina
de Llevant que ha quedat amb façana a
la del Recó de S. Pere i a la que corres-




INTERCANVI : NOMENAMENT DE REPRESENTANTS
dirlgir-se al delegat d'aquesta ciutat
Emili Comas i Rossell, Sant Llorenç, 24
pont el 12 bis i de conformitat amb les
instàncies presentades per D. Josep
Bonany i altres i D. Joan Ramos i altres
que així ho sol·licitaven es declara edi¬
ficable l'esmentada parcel la deixant
sense efecte ll'acord que es va fer en 8
d'octubre últim i que s'enageni la ma¬
teixa en subhasta pública una vejada |
sol·licitada la competent autorització
del Ministeri d'Hisenda, senyalant el
motiu per ella el de 3.128'76 ptes. en
que es va valorar per aquell facultatiu
redactant-se els corresponents plecs
de condicions econòmiques i facultati¬
ves i desestimant-se la petició de Joa¬
quima Cabot i Rosset en que demanava
se li adjudiqués com a colindant pel
tipus esmentat.
Que es procedeixi a esporgar els
arbres de l'interior de la ciutat i desti¬
nant se a l'efecte 750 pies. del capitol
corresponent.
Autoritzar a Camil Roca sobre cons¬
trucció d'una caseta de camp de 18 me¬
tres quadrats en una peça de terra si¬
tuada en el pla de Sardanyola en aquest
terme municipal.
Vist l'informe del Secretari de la
Corporació municipal amb referència
als resultats de la certificació de càrre¬
gues i titols de la seva propietat de la
casa 1 del carrer de S. Josep que es
passi l'esmentada escriptura al senyor
Notari que va ésser designat D. Carles
Lopez Comas i que del preu de la finca
es dipositi invertit en va'ors 5.000 pte?.
a la Caixa municipal per les Sres. vene¬
dores percebint aquestes els imports
corresponents i retornant-se el dipòsit
una vegada enderrocada la part de fin¬
ca oportuna situada a la linea oficial en
deguda forma o podent-se fer l'Ajunla-
ment càrrec a l'esmentat dipòsit de les
despeses que li prod ís el seu enderro¬
cament i demés consegüent amb aquest
si les propietàries no ho reaíi zen dintre
dels sts mesos a l'efecte que es va se¬
nyalar pel Pie.
Eixampla—h\x\on\z^r a Isidre Recto
Calafell per un edifici de 5 metres
planta baixa destinat a taller a S. Cugat
40; a Pompiii Martí i Pou per un altre
de 5'70 metres, baixos i un pis a S.
Cugat 74; Josep M,^ Buscà Itchart per
altre 5'15 metres, planta baixa i pis a
Prat de la Riba 37; Narcisa Rovira per
reconstrucció de la 44 del carrer de
Lepanto, aixecant primer i segon pis.
Que es procedeixi a esporgar els ar¬
bres de la zona invertiat a l'efecte 750
ptes. del pressuposí especial de la ma¬
teixa.
Aprovar les relacions de p-í-opietaris
de finques amb façana als carrers de
Balmes, Ibran i Campeny amb les quo¬
tes que corresponen als seus propieta¬
ris per raó de la tubular construïda a
cada una d'elles i que s'exposi al públic
el mateix la relació dels
a l'esmentada obra i a la de l'i] ?
tre les de Cuba i lluro. "
1 de conformitat amb el dem,.».
D. Antoni Coll i Oasau, quep,, '
quitecle municipal se li dem,,,, !
alineació i la rasant corresponent,
façana nord de la Ronda de Carles í
des del Torrent de la Pólvora u
lets al Parc municipal senyalant!
plànols del prejecte de I'estnemu
Ronda les entrades de prolongad,
en els carrers existents amb els
corresponents.
Aixi mateix es va acordar que
els padrons de contribucions especial
aigües, motors, carruaíges, cavaller
i demés que deguin confeccionar.se,
fi de que l Ajuntament percebeixielsci'
nons 0 arrendaments corresponeij
deuran confeccionar se precisament
Negociat que entengui en els permis^
per la seva instal·lació o funcional
0 en el que tinguin origen afideqí
a tota urgència pugui en els Arbi^
estendre's el rebut oportú.
Així mateix que per l'Enginyei
nicipal faci l'inspecció deíoíselí
relis industrials que tributin el c
anual o per qual instal·lació es
drets formular una relació delois»i!
que inspeccionin amb les seves carao
teristiques, per a poder formar els cor-
responents padrons.
! es va aixecar la sessió.
La Biblioteca de la Societat iris
oberta ai públic els dies feiners, di
Iluns al divendres, de 8 a 10 delaji;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i dii



























)St. ^ntoni, 32 {Dataré
foto esmaltes 99
En Miralls de Butxaca, i Tocador, Cigarreras, Braçalets, Anells, Pen-
jants. Penjolls, Medallons, Arrecades, etc., etc,, en metall, plata,
plata dorada i .or 14 i i5 quilats
En colors naturals i il·luminats de duració perpètua
Formós Mirall rodó 5x5 centímetres
» » ovalat 5x7
8*20 Pessetes
io'4o »
Al fer la comanda envii la litografia i el seu import en segells de correu
o Gir Postal
La fotografia es retorna intacte i s'acompanyen fullets il·lustrats i els
treballs es retornen als i5 dies
Comandes a WEST-Apartat, 748-Barcelona
lÀ CASA FERNANDEZ
es complau en oferir al públic
el seu
TALLER DE REPARACIONS
DE NEÜMÀTICS I CAMARES
per procediment moderníssim
Es confeccionen i reparació^de
Faixes de goma per aprimar-se
Carles Padrós,74-Mataró
Finques en venda
5 baixos en construcció, punt cènt ic
a 12.500 ptes un. Plànols a disposició
del comprador.
Hi ha disponibles vàries finques rús¬
tiques.
FRANCISCO CALDAS




















Exposició l venda d© moblesí d© totee cíassss I ©
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLE
î~î ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS
Bísbe Mas, 17 MATAR
U imi! m liii
es lloguen a bon preu.
Raó: Ronda Alfons XII, 3 pis.
Reial, 353.—Telèfon 359.
Impresos comeicials amb origi*
nalitat, fantasia i bon gust.
LA RECONSTRUCTORA AMERICAIN
Gase losC a dedicada a les


























La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament




La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma"
taró per realitzar els s^us
treballs amb tota cura i abso-
lunt d'at
eedimer
amb la
actituds
table in
berlal la
obstacle
t'e; l'ej
•nenl im
luta garantia. ^
rsîî^ rsp*"
veí a domicili
lorça.
Us dé
ifes pre,
eia. Pe,
íar prò|
inent (
^ípresei
La ta;
